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ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮕﺮش ﺑﯿﻤﺎران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ درﺑﺨﺶ ﻫﺎي داﺧﻠﯽ و
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sdrawot edutitta `stneitap fo tnemssessA
dna lanretni ta stneduts lacidem fo ecneserp
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ﻧﮕﺮش ﺑﯿﻤﺎران - آﻣﻮزش ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎرﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي
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آﻣﻮزش ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺰوه آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎيﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻪ در واﻗﻊ ﭘﺰﺷﮑﺎن آﯾﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ،ﻣﯿﺸﻮد. اﯾﻦ
ﺷﯿﻮه آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت ﻫﻤﮑﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯿﺸﻮد. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮕﺮش ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﺣﻀﻮر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در دﯾﺪﮔﺎه آﻧﺎن، ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ
ﺑﯿﻤﺎران و ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎري ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ داد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ي ﻧﻬﺎﯾﯽ آن ارﺗﻘﺎ
ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﮕﺮش ﺑﯿﻤﺎران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽﻫﺪف ﮐﻠﯽ
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ روش ﻣﻘﻄﻌﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ اﻧﺠﺎمﺧﻼﺻﻪ روش ﮐﺎر
ﻣﯿﮕﺮدد.ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي داﺧﻠﯽ و ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺪار ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه وارد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ. از ﮐﻠﯿﻪ ي ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻦ و ﺟﻨﺲ و وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﻫﻞ
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و ﺗﺤﺼﯿﻼت و دﻓﻌﺎت ﺑﺴﺘﺮي ﺟﻤﻊ آوري ﻣﯿﺸﻮد.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮات ﺑﯿﻤﺎران
در ﻣﻮرد ﺑﺴﺘﺮي آﻧﻬﺎ در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن از ﻫﻤﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد.
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺠﺮي و ﻫﻤﮑﺎران
ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏدرﺟﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽﻧﻮع ﻫﻤﮑﺎريﺳﻤﺖ در ﻃﺮحﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
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اﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﮕﺮش ﺑﯿﻤﺎران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽﻫﺪف از اﺟﺮا
ﻧﮕﺮش ﺑﯿﻤﺎران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ ﺑﯿﻤﺎر ﭼﮕﻮﻧﻪﻓﺮﺿﯿﺎت ﯾﺎ ﺳﻮاﻻت ﭘﮋوﻫﺸﯽ
اﺳﺖ؟ ﻧﮕﺮش ﺑﯿﻤﺎران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ا ﺳﻦ ﺑﯿﻤﺎر
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﻧﮕﺮش ﺑﯿﻤﺎران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وﺿﻌﯿﺖ
ﺗﺎﻫﻞ ﺑﯿﻤﺎر ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﻧﮕﺮش ﺑﯿﻤﺎران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﯿﻤﺎر ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﻧﮕﺮش ﺑﯿﻤﺎران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دﻓﻌﺎت ﺑﺴﺘﺮي ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﭼﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮح
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
در ﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺮ ﺻﻨﻌﺖ و
داوران
ﻧﮕﺮش ﺑﯿﻤﺎران، آﻣﻮزش ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎرﮐﻠﯿﺪ وازه ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ روش ﻣﻘﻄﻌﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽروش ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ
ﻗﺰوﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﺮدد.ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي داﺧﻠﯽ و ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻣﻘﺪار ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ. از ﮐﻠﯿﻪ ي ﺑﯿﻤﺎران
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻦ و ﺟﻨﺲ و وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﻫﻞ و ﺗﺤﺼﯿﻼت و
دﻓﻌﺎت ﺑﺴﺘﺮي ﺟﻤﻊ آوري ﻣﯿﺸﻮد.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮات
ﺑﯿﻤﺎران در ﻣﻮرد ﺑﺴﺘﺮي آﻧﻬﺎ در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن از ﻫﻤﻪ
ﺑﯿﻤﺎران ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻗﺒﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪه و رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رواﯾﯽ ﺻﻮري
و ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ آن ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﺳﻂ 01 ﻧﻔﺮ از ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان
آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ي
ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ )57/. = α( ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.
آﻣﻮزش ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺰوه آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻋﺚدﻻﯾﻞ ﺿﺮورت و ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﮐﻪ در واﻗﻊ ﭘﺰﺷﮑﺎن آﯾﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺷﯿﻮه اﻣﻮزش ﺗﻨﻬﺎ در
ﺻﻮرت ﻫﻤﮑﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯿﺸﻮد. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ
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شﺮﮕﻧ رد ﺮﺛﻮﻣ ﻞﻣاﻮﻋ و نﺎﯾﻮﺠﺸﻧاد رﻮﻀﺣ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ نارﺎﻤﯿﺑ شﺮﮕﻧ ﯽﺳرﺮﺑ
و نﺎﯾﻮﺠﺸﻧاد نﺎﯿﻣ يرﺎﮑﻤﻫ ناﺰﯿﻣ و نارﺎﻤﯿﺑ ﯽﻫﺎﮔآ ﺢﻄﺳ ناﻮﺗ ﯽﻣ ، ﺎﻬﻧآ
ﯽﻣ ﯽﮑﺷﺰﭘ شزﻮﻣآ ﺢﻄﺳ يﺎﻘﺗرا نآ ﯽﯾﺎﻬﻧ ﻪﺠﯿﺘﻧ ﻪﮐ داد ﺶﯾاﺰﻓا ار نارﺎﻤﯿﺑ
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ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻃﺮح و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺄﺧﺬ ﺑﻪ وﯾﮋه در اﯾﺮان






ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي در ﺑﺨﺶ داﺧﻠﯽ و ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻻﯾﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺪارﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه. ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﺪد ﺷﯿﻮع ﺑﺮاﺑﺮ 5.0 و ﻣﻘﺪار ﺧﻄﺎي ﻗﺎﺑﻞ
ﻗﺒﻮل ﺑﺮاﺑﺮ 50.0 ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ 052 ﻧﻔﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد. اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺴﺎوي ار ﺑﺨﺸﻬﺎي داﺧﻠﯽ و ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻻﯾﺖ ﺟﻤﻊ آوري ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
آﻣﻮزش ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺰو آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﺑﯿﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ وﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن
ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ
زﯾﺎدي را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮح ﺣﺎل ﮔﯿﺮي ، ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ، ﻣﻬﺎرت ارﺗﺒﺎﻃﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ
ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﻓﺮاﺑﮕﯿﺮﻧﺪ. 1 اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗﯽ و
ﺗﻌﻬﺪ ﻫﻢ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻫﻢ در ﺑﯿﻦ اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎري در ﺑﯿﻦ
ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ را در اﯾﻦ روش آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ، ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺎدي ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دارﻧﺪ.5-2 آﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ از اﯾﻨﮑﻪ در آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﮐﺎدر درﻣﺎن
ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ ﻟﺬت ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ي آن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﺑﺮاي ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.7،6،4،3 اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ و
ﮐﺸﻮر دارد و ﺑﺎ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﺸﻮد.3 اﯾﻦ
ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻨﺲ ﻣﻮﻧﺚ01-8 ﺣﻀﻮر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺬﮐﺮ11 ﻣﺬﻫﺐ اﺳﻼم
21-11 ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺸﺘﺮي از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ در ﻣﻮرد ﺣﻀﻮر
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻊ از آﻣﻮزش ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ
ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺸﻮد و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻧﺲ ﮐﻪ روش ﻫﺎي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻨﻮز ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ. در اﯾﻦ روش آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻧﻘﺶ ﯾﮏ اﺑﺰار آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﺎزي ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ، اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮي رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎران و ﻣﯿﺰان
رﺿﺎﯾﺖ اﻧﻬﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﯿﻤﺎران اﯾﻦ ﺣﻖ را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮدﺷﺎن اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻣﺮاﻗﺒﺖ آﻧﻬﺎ دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ. اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ
ﻣﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد ﺗﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي در ﺑﺨﺶ داﺧﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
آﻣﻮزﺷﯽ و درﻣﺎﻧﯽ وﻻﯾﺖ در ﻣﻮرد ﺣﻀﻮر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎر را
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻦ و ﺟﻨﺲ و وﺿﯿﺖ ﺗﺎﻫﻞ و ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت
و دﻓﻌﺎت ﺑﺴﺘﺮي را روي ﻧﮕﺮش ﺑﯿﻤﺎران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ روش آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﻨﯿﻢ. 1.در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﮐﻪ روي 205 ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه
ﺗﺨﺼﺼﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﺳﺎل 2931 ﺑﻪ روش
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي در دﺳﺘﺮس آﺳﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﺤﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،8.17% از روﻧﺪ ﺷﺮح ﺣﺎل ﮔﯿﺮي و ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ
داﺷﺘﻨﺪ.ﺑﯿﻤﺎران در ﻣﺠﻤﻮع اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ از ﺣﻀﻮر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻫﻨﮕﺎم
ﺷﺮح ﺣﺎل ﮔﯿﺮي و ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ داﺷﺘﻨﺪ ، اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ را در ﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ
ﺑﯿﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر داﻧﺸﺠﻮ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ در آﻣﻮزش و رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺮﯾﻢ
ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯿﺴﺮ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.]31[ 2. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اي ﮐﻪ در ژاﻧﻮﯾﻪ و دﺳﺎﻣﺒﺮ3102 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ،234 ﺑﯿﻤﺎر در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﻮدان
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ، 2.59% ﺑﯿﻤﺎران ﺣﻀﻮر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﻗﺒﻮل ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ .8.97% ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را درﺻﻮرت ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
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ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ 5.33% در ﻋﺪم ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎد ﻫﻢ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ را
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ
آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ و 81% درﺑﺎره اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.]41[ 3. در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﺎل 1102 ،در ﺳﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن آﻣﻮزﺷﯽ در
داﻣﺎﺳﮑﺎس اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،004 ﺑﯿﻤﺎر ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ،76% ﺣﻀﻮر
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و2.15% اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ از
ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻻ ﺑﻮدﻧﺪ،1.18% در ﺻﻮرت ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎد ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ
ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ 04% در ﻋﺪم ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎد ﻫﻢ
ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر
ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻮده اﺳﺖ.]51[ 4. در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﯽ در دﺳﺎﻣﺒﺮ 2102 در
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻮﻧﺎﺳﺘﯿﺮ ﺗﻮﻧﺲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ از 104 ﺑﯿﻤﺎر ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮي ﺷﺪﻧﺪ ،
8.88% ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در درﻣﺎﻧﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ، در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
داﺷﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻫﺮﭼﻪ درﺟﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺸﻮد ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎران
ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.]61[ 5. درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در دﺳﺎﻣﺒﺮ 1102 در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ روي 042 ﺑﯿﻤﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد دﺧﺎﻟﺖ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در زﻣﯿﻨﻪ درﻣﺎن آﻧﻬﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ .1.77% ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ .3.76% اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را در
ﺗﺮﺑﯿﺖ و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﺎن آﯾﻨﺪه دارد. ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎ دار ﺑﯿﻦ ﺳﻦ و ﻣﺬﻫﺐ
ﺑﯿﻤﺎران و ﺗﻤﺎﯾﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﯿﻤﺎران وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.]71[ 6. در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﮐﻪ در ﺷﺶ ﻧﺎﺣﯿﻪ ي ﺑﺮﻣﻨﮕﻬﺎم ﺑﺮ
روي 392 ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد ﺑﺎﻻي 81 ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ، از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از آﻧﻬﺎ ﺷﺮح ﺣﺎل ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺑﮑﻨﻨﺪ و
ﭘﺮوﺳﯿﺠﺮﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ روي آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﯿﻤﺎران ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
اﻓﺮاد ﭘﯿﺮ اﺟﺎزه ي ﻫﺮ 3 ﮐﺎر را داده ﺑﻮدﻧﺪ و زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از آﻧﻬﺎ ﺷﺮح ﺣﺎل ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﻫﺎي ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ. اﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﯿﺸﺘﺮ راﻏﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﻫﺎي
ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﮐﻤﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ.]81[ 7. در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﯽ در ﻣﺎرچ و
آﭘﺮﯾﻞ 0102 روي 599 ﺑﯿﻤﺎر در 41 ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻮﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﺑﻮد، 239 ﻧﻔﺮ ﺣﻀﻮر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ . ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ در ﺻﺪ ﭘﺬﯾﺮش
در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ داﻧﺸﺠﻮ و ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻮده اﺳﺖ.ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي
در ﺑﺨﺶ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ ﭘﺬﯾﺮش را داﺷﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران
ﺑﺴﺘﺮي در ﺑﺨﺶ زﻧﺎن ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ در ﺻﺪ ﭘﺬﯾﺮش را داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎور
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
دﻫﺪ.]91[ 8. در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﯽ در ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﯾﮏ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﻠﺒﻮرن در ژون و آﮔﻮﺳﺖ 1102 در ﻣﻮرد دﯾﺪﮔﺎه
ﺑﯿﻤﺎران در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از آﻧﻬﺎ ﺷﺮح ﺣﺎل ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ، آﻧﻬﺎ را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ
ﺑﮑﻨﻨﺪ و روي اﻧﻬﺎ ﭘﺮوﺳﯿﺠﺮ ﻫﺎي ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ ، اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎران در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارﻧﺪ ﺗﺎ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از آﻧﻬﺎ ﺷﺮح ﺣﺎل ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ. اﻣﺎ
دﯾﺪﮔﺎه ﺑﯿﻤﺎران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ و اﻧﺠﺎم ﭘﺮوﺳﯿﺠﺮﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻫﺮدو
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران در
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺣﺘﺮام
ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ.]02[ 9. در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻪ در ﻓﺒﺮﯾﻪ و دﺳﺎﻣﺒﺮ 3102 در داﻧﺸﮕﺎه
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﺮ روي 327 ﺑﯿﻤﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،4.88% از ﺑﯿﻤﺎران
اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ آراﻣﺶ آﻧﻬﺎ را ﺑﻬﻢ ﻧﻤﯿﺰﻧﺪ و
1.17% اﺟﺎزه ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن زﯾﺮ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد را داده اﻧﺪ . در ﻣﺠﻤﻮع
ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﺷﺘﻨﺪ و ﺣﻀﻮر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﺘﻞ ﮐﻨﻨﺪه آراﻣﺶ ﺧﻮد ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ. ]12[ 01. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در
داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺴﺖ آﻧﺠﻠﯿﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﻤﺎران در اﻣﺮ ﺗﺪرﯾﺲ ﭘﺰﺷﮑﯽ در
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ﻪﺑ زﺎﯿﻧ ﺖﮐرﺎﺸﻣ ﻦﯾا ﺎﻘﺗرا ﺖﺳا هداد نﺎﺸﻧ ، ﺖﺳا هﺪﺷ مﺎﺠﻧا 2002 لﺎﺳ
يﺮﺘﺸﯿﺑ تﺎﻋﻼﻃا ﺪﯾﺎﺑ نارﺎﻤﯿﺑ ﻪﺑ دراد ﺪﯿﺗﺎﺳا و نﺎﯾﻮﺠﺸﻧاد ي ﻪﻄﺑار ﺖﯾﻮﻘﺗ
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